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Dando cumplimiento a las normativas del Reglamento de elaboración y sustentación 
de Tesis de la Escuela de Postgrado de la Universidad “César Vallejo”, para  la 
elaboración de la tesis, se pone a su consideración el presente trabajo de 
investigación titulado: Influencia de las tics en  el desempeño académico del área de 
matemática de la institución educativa Cruz Saco, Lima 2016, con la finalidad de 
demostrarles de qué manera la aplicación de la tecnología de la información y 
comunicación mejora la enseñanza de las matemáticas en los educandos de la 
institución mencionada, debido a las continuas bajas en el desempeño académico 
de los estudiantes en el área mencionada. 
     
     Esta tesis contiene de manera detallada la descripción de cada parte del trabajo 
de investigación el cual consta de cuatro capítulos: el primero hace mención a la 
introducción, en el cual se desarrolla los antecedentes internacionales  y nacionales, 
el marco teórico correspondiente  a cada una de las variables, la justificación, el 
planteamiento del problema, la hipótesis y los objetivos, en el segundo capítulo se 
encuentra el marco metodológico el cual está integrado por las variables, la 
Operacionalización de las variables, la metodología, tipo de estudios, el diseño la 
población, la muestra, la técnica e instrumento de recopilación de información  y 
aspectos éticos, el tercer capítulo indica la información estadística del pre test y post 
test en el cual se detalla la descripción e interpretación de los mismos, el cuarto 
capítulo corresponde a la discusión de las hipótesis a través del resultado de las 
pruebas estadística. En el  siguiente apartado encontramos las referencias 
bibliográficas. Finalmente, se consideran los anexos los cuales incluyen la matriz de 
consistencia, los instrumentos, la base de datos, la validez del instrumento, sesiones 
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El propósito principal del presente trabajo de investigación tuvo como objetivo 
determinar que la aplicación de herramientas tecnológicas llamadas tics como 
recursos de enseñanza innovadora influye de manera positiva en el desempeño 
académico de los niños de 5° grado de primaria  de la Institución Educativa Cruz 
Saco, Lima 2016 de la UGEL 02, del distrito de los olivos. La investigación realizada 
fue de enfoque cuantitativo, de tipo experimental, con un diseño cuasi-experimental. 
La población estuvo formada por 94 educandos quienes nos brindaron información 
sobre las dos variables, el muestreo fue intencionado y no probabilístico. 
  
     Asimismo, se utilizó como instrumento un cuestionario que mide las habilidades 
matemáticas el cual fue sometido a la validez de contenido a través del juicio de tres 
expertos con un resultado de aplicable y el valor de confiabilidad  fue con la prueba 
de kuder Richardson con 0,881 indicándonos una alta confiabilidad. De acuerdo a 
los resultados de la evaluación del post test de la presente investigación habiéndose 
aplicado la prueba paramétrica T de Student se obtuvo la significancia bilateral con 
un valor de p = 0,000 y una diferencia de medias de 6,000 y un valor de t = − 7,503, 
por lo cual luego de realizar el análisis de los resultados descriptivo e inferenciales 
se confirma que el nivel de desempeño académico en el área de matemática ha 
superado significativamente dicho rendimiento gracias a la aplicación y ejecución del 
programa Digitalizando la matemática de los discentes del 5° de primaria de la 
I.E.Pr. Cruz Saco, Lima, 2016 de la UGEL 02, distrito de los Olivos. 
 
 











The main purpose of this research is to determine that the application of 
technological tools called ICTs as innovative teaching resources has a positive 
influence on the academic performance of children in the 5th grade at the 
Educational Institution Cruz Saco, Lima 2016 of the UGEL 02, in the district of Los 
Olivos. The research was a quantitative, experimental type, with a quasi-
experimental design. The population is formed by 94 students and it provided 
information on the two variables, the sample was intentional and probabilistic.  
 
     A questionnaire was used in order to measure the mathematical abilities which 
was submitted to the validity of content through the judgment of three experts with an 
applicable result of the reliability value was with the Richardson Kuder test with 0.881 
indicating a high reliability. According to the results obtained from the evaluation of 
the post test of the present investigation, it has been applied the Student's parametric 
T test, the bilateral significance was obtained with a value of p = 0.000 and a mean 
difference of 6,000 and a value of t = -7,503, so that after performing the analysis of 
descriptive and inferential results it is confirmed that the level of academic 
performance in the area of mathematics has significantly exceeded this performance 
thanks to the application and execution of the program Digitizing the mathematics of 
5th grade students Of primary of the Educational Institution Cruz Saco, Lima, 2016 of 
the UGEL 02, district of Los Olivos. 
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